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Lawthutratr Mass  
CHURCH OF THE IMMACULATE 
FRIDAY, MAY 26, 1950 
10:30 A.M. 
Presiding 
The Most Reverend THOMAS A. CONNOLLY, D.D., J.C.D. 
Bialop of Seattle 
Celebrant of the Macs 
Very Reverend ALBERT A. LEMIEUX, S.J. 
President of Seattle University 
Officers of the Mass 
Rev. PHILIP J. SOREGHAN, Deacon 
Rev. WILLIAM JOYCE, Subdeacon 
Baccalaureate Address 
Very Reverend FRANCIS E. CORKERY, S.J. 
President of Gonzaga University 
Preptim 
CHAMBER OF COMMERCE HALL 
THURSDAY, JUNE 1, 1950 
8:00-11:00 P.M. 
honoring 
The Honorable JAMES ALOYSIUS FARLEY 
DR. HUBBARD THOMAS BUCKNER 
and 
THE GRADUATING CLASS 
gmtinterwmcnt xtrrias  
civic AUDITORIUM, SEA1TLE 
FRIDAY, JUNE 2, 1950 
8:00 P.M. 
PROCESSIONAL MARCI-I 	 _.Verdi 
Orchestrs, MR. EDWARD OTTUM, Conductm 
VALEDICTORY ADDRESS_ 	- Wn.u.ks A. Gum, '50 
SELECTIONS 
SomeDay  
A Ceppell. Choir 
So1oist WILLIAM KIRBY 
Italian Street Song_----- 	 Herbert 
A Cappell. Choir 
Soloist, JEANNE MARIE McATEER 
The Creation 	 Richter 
A Cappella Choir 
Directed by CARL A. PITZER 
ADDRESS TO THE GRADUATES -. -------------- Jrs A. FARLEY 
Introduction by Very Rev. ALBEIT A. LnEux, S. J. 
President of Seattle University 
PRESENTATION OF DEGREES AND AWARDS: 
The Most Reverend THOMAS A. Cooux, D.D., J.C.D. 
Bishop of Seattle, Presiding 
DEGREES- 
Conferring of Honorary Degrees 
Presentation of James A. Farky 
Conferring of Degree 
Presentation of Hubbard T. Buckner, M.D. 
Conferring of Degree 
Conferring of Bachelors' Degrees 
Conferring of Masters' Degrees 
AWARDS- 
Bishop Shaughnessy Medal (Philosophy and Religion) 
President's Cup (Scholarship) 
THE MOST REVEREND THOMAS A. CONNOLLY, DD., J.C.D. 
RECESSIONAL MARCH 	 Verdi 
Orcheitri 
uxwrar Pegrus  
JAMES ALOYSIUS FARLEY 
In recognition of "the many and noteworthy achievements of James 
Aloysius Fancy in the fields of industry, government and religion 
His present capacity as director of the foreign holdings of one of 
America's leading corporations... 
• . . His rise from the New York State Legislature to the Chairmanship 
of the New York State Democratic Committee, to the positions of Post-
master General and Chairman of the National Democratic Committee 
• . Most important of all, in religion, he has distinguished himself as 
an outstanding example of a Catholic layman in critical times and in poli-
tical spheres where the profcaion of his faith cntailcd great persotiai 
sacrifices . . 
HUBBARD ThOMAS BUCKNER, MD. 
enjoys a national reputation for his development and application 
of techniques in osreoplasric surgery. He is a member of the American 
College of Surgeons, The International College of Surgeons, The Amen. 
can Association of Surgery of Trauma, The American Medical Associa-
non, The Northern Pacitc Surgeons Association and the Association of 
Seattle Surgeons. 
Through his efforts Seattle University became sponsor of the Medical 
1nit, 50th General Hospital, in World War H. Under his direction the 
50th won battle credits for participation in the Northern France and 
Normandy Campaigns and was awarded the Menitonius Service Unit 
Vaque for superior performance of duty." 
"V 
lACCALAURE/TE HONOT'S 
ftised on the four-year scholastic record of the graduate, baccolaueate honors 
:ciuire the earning of at least 90 quarter hours as a Junior and Senior at Seattle 
University, the securing of at least the grade B in the comprehensive written 
examination, and the attainment of a high grade point average in the four-year 
curriculum of studies. A candidate who has made an average of 3.25 graduates 
Cum L.aude; one who has made an average of 35, Magma Cum Laude; one who 
has made an average of 3.75, Summa Cuni Laude. An A grade carries four grade 
points, a B 3 grade points, a C 2 grade pointt, a D I grade point, and an F no 
grade points. 
SUMMA WM LAUD I 
Crz'nber g , Neal 
	
ll 
Klrzi.'ai'. Edwin 	 S 
MAGNA CUM LAUD 
Ilerganiji, Rita C. 
Sister Marie Carmen 
F.C.S.P. 
Chalfa, Donna Marie 
(}ialfa, Dulcie Mae 
Erikson, Maril yn Martha  
Brenner, Helen Marie 
Buck, Jr. Thomas M. 
Bunker, Ralph Joseph 
Carlson, Harold V. 
Dover, Leon Wilson 
Fleishman, Lawrence A. 
Gales, Carmen Kathleen 
Hart, Gail M. 
Hayes, Noreen Elizabeth 
Hilde, John Galen 
James, Frances Helen 
Kamachi, Hatsu 
Gsntz, Jr. Leonard J. 
Koehnen, James D. 
Martin, Anne T. 
Sister Francis Theresa 
Mo!ziihrs. K"nnerh Cyril 
NJdC1LI, 	m- 
GUM LAUDE 
Sister Ann Teresa 
Keller, Donald F. 
Kinnee, Donald E. 
Klingele, Raymond J. 
Knieu, Jacqueline R. 
McCartan, Winifred C. 
McDonough, Francis M. 
Madden, Roberta M. 
Sister M. Clarissa, 
S.S.A. 
Moers, Jack 
Moran, John Regis 
Smith, Marie 
Sister Celine Man 
Smith, Walter Vinc 
Todd. Alzera Mori.  
Murray, Charles Joaeph 
Nicholson, Richard Charles 
Querin, Betty Lou 
Sandboe, Arthur Henry 
Schuler, Charles Joaeph 
Shinn, Beverly Marie 
Tobin, Irving 
Toynbee, Joseph Charles 
Uchida, Henry S. 
Vettori, Aldo Joseph 
Wagner, Carl Michael 
Yount, James R. 
BACHELORS' DEGREES 
College of Arts and Sciences 
The Candidates will be presented by the Dean 
Rev. Anthony B. Corrigan, S.J. 
BACHELOR OF ARTS (CI.AsstcAL) 
Brotherton, Edwin W. 
Cline, R'Neta 
Gibbons, Anthony B. 
Goulard, Eugene Gabriel 
Jones, M. Leslie 
Kirby, William Joseph 
Kniess, Jacqueline Rita 
Cum Laude 
Labrecque, Gerard Hector 
Madden, Roberta M. 
Sister Mary Clarisia 
S.S.A.  
Marpert, Ronald John 
McNulty, Mary Elizabeth 
Packard, John Kevin 
Raymaker, Richard M. 
Magna Cum Laude 
Rockey Palmer L. 
Rooney, John Hunter 
Smith, Marie 
Siater Celijie Marie 
F.C.S.P. 
Megna Cam Laude  
Sullivan, Frank Louis 
Toynbee, John F. 
Toynbee, Joseph Charles 
Cam Laude 
Vettori, Aldo Joseph 
Cam LsuJ 
Wilson, Harold Duncan 
Zawalnicki, John Paul 
BACHELOi OF SCIENCE 
Anrons, Alf 
Axley, Donald J. 
Baker, Jr. Paul Campbell 
Bertoldi, Ermand Joseph 
Blaschka, Joseph P. 
Buck, Jr. Thomas M. 
Cam Laudc 
Bunker, Ralph Joseph 
Cam Laude 
Burrell, John Allen 
Chiocchio, Gaetano 
Codd, John Charles 
Corner, Michael T. 
Courchene, John Edward 
Curnow, Eugene Edwin 
Di Cecco, Ralph J. 
Dover, Leon Wilson 
Cam Laude 
English, Jr. James D. 
Finney, Frank Josepk 
Friend, J. Robert 
Frockl, William A. 
Fry, Atchit J. 
Gerstenbarger, Kenneth 
Goodman, Jr. Burton H. 
Graisy, Edward L. 
Groby, Milan Eugene 
Gronemyer, Elvin Lee 
Grunke, Albert Raymond 
Grunke, Yvonne Jinine 
Hanna, Francia Patrick 
Ham, Jr. Timothy Hugh 
Harrison, Harmon Gene 
Hill, Robert Long 
Irving, Clyde Vernon 
Ishii, George Gregory 
Ivanovich, Francis T. 
Jasperse, James R. 
Kleinman, Edwin 
Summa Cam Ldude 
Koenig, John Joseph 
Lange, John V. 
Linburgh, Robert Charles 
Lonergan, Jr. Charles R. 
Lyons, John J. 
Mahoney, Michael Mark 
Malsie, Luamie 
Melloy, Marjorie Ann 
Moran, John Regis 
Cam Lea Jr 
McClean, Hugh Peter 
McDonald, Ronnie A. 
McEvoy, Michael John 
McKee, Carmen 
Summa Cam Laule 
Nash, Robert T. 
Newman, Bob M. 
Novak, Daniel James 
Ohrnan, Albert John 
Owen, John Howard 
Plumb, Eugene E. 
Querin, Oliver S. 
Ray, Barbara Agnes 
Read, Thomas Blair 
Riebe, Rosemary 
Sstntnann, H. David 
Satterwhite, George R. 
Scharman, Edward James 
Sherman, Gregory E. 
Schovaers, Leon R. 
Shaw, Consuelo Henrietta 
Simm., James Richard 
Skube, Noel C. 
Sullivan, William Stuart 
Surdyk, Lyle Vent 
Tillisch, Paul William 
Tobin, Irving 
Cam Lw/c 
Tooley, Jnisn Williant 
Uchida, Henry S. 
Cam Laude 
Van Steenvoort,Doneld M. 
Volpe, Carl Anthony 
Wagner, Carl Michael 
Cu,n Laude 
Walters, Charles M. 
Zech, Paul Joseph 
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
Abel, John B. 
Ab.hu*, Jeanette 
Bannon, Kathleen 
Bond, F. Dixon 
Brenner, Carl Joseph 
Carlial., Mirpne Ruth 
Carey, Margaret A. 
Carney, Mary Jane 
Caroalno, Alfred Louli 
Cereghino, Peter P. 
Chalfa, Donna Marie 
Magna Cuns Laude 
Chalfa, Dulci. Ms. 
Magna Cum Laude 
Costello, Marguerite Mary 
Dale, Lola Elizabeth 
Dc Rocco, Edward 
Fish, Sidney William 
Flowers, Robert James 
Floyd, John Sterling 
Gaffney, Jr. Tbomaa E. 
Gagncn, Donald R. 
Gales, Carmen Kathleen 
Cum Laude 
Gallagher, Martin J. 
Gantz, Ray 0. 
Hagen, Robert Mar.. 
Gough, John T. 
Harmon, Charles Robert 
Harmon, Neil L. 
Hogan, Joan Elizabeth 
Hurley, Geraldine Marie 
Johnston, Richard J. 
Kaufer, John A. 
Kiae, Hark F. 
Kornell, Albert Karl 
McQuiston, M. Michael 
Marsh, William Henneisy 
Miller, Roger Edward 
Miller, Roman D. 
Moffat, Jr. Raymond 
Moreland, James H. 
McMahon, Edward G. 
Neufeld, Bertha 
Nicholson, Richard C. 
Oem Laude 
Ozanne, Francis Strader 
Peiton, Ann Agnes 
Pleas, Roy Thomas 






Rink, Marlowe F. 
Ryan, James Homer 
Schultz, Mary Adona 
Shangrow, Gordon Alfred 
Siderius, Raymond H. 
Speake, James 0. 
Stevens, Roseleha 
Sutton, Sylvia Muriel 
Terhar, Edward A. 
Todd, Aizera Morte 
Magna Cam Laude 
Todd, Jr. Verne J. 
Uhrich, Victor F. 
Wagner, Paul J. 
Wange, Keith Peder 
Webster, Jr. Wafter E. 
Welch, Norene A. 
Wingert, Glenn L. 
Yowigren, Herbert E. 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Cain, Teresa Marie 
Connor, Thomas P. 
Devine, Joeeph M. 
Dooley, Theodore 
[rickson, Marilyn Martha 
Magna Cum Laude 
Guppy, William Anthony Newell, Geraldine R. 
Hughes, James T. 	Srseed, Elwyn R. 
Kennedy, John P. Sullivan, John Paul 
Massart, Virginia Marie 
McGivern, John H. 
McSharry, Agnes Eileen 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
A trfield, Anna Maria 
Bartlett, Mary Jane 
(.ra, Elizabeth Maureen 
Hooper, Rita Oczkewicz 
Lowney, Margaret Mary 
Goerig, Helen McLendon 
Martin, Anne T. 
(Sister Francis Therese 
(''..' I  
Sloan, Teresa Margaret 
Skoda, Mary Jo 
Sullivan, Marie Ann 
Tevrucht, Urban 
Ash, Patricia Clair 	Judd, Beverly Aim 	McCartan, Winifred C. 
Doran, Frank 	 Klingele, Barbara L. Cum Lude 
Grosai, Roams Antonette 	Larkin, Suzanne Mary 	Remmes, Agnes Marie 
Hoover, Patricia Anne McBride, Betty 
BACHELOR OF SCIENCE IN SECRETARIAL STUDIES 
Aern, Ehisen Mary 	 MotelL, Clara Ida 
BACHELOR OF SCIENCE MEDICAL RECORD LIBRARY SCIENCE 
[wow., Kathryn Helen (Sister Marion F.C.S.P.) 
School of Nursing 
The Candidates will be presented by the Dean 
Miss Nazleh Vizetelly 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Bender, Roberta May 
Brown, Barbara Lou 
Coolidge, Nellie Marie 
Ferguson, Kathleen 
Gayson, Beatrice A. 
Hayes, Noreen Elizabeth 
Corn Laude 
John, Cecilia Ann 
Jorgensen, La Vaughn M. 
Kasnachi, Hatsu 
(Sister Ann Teresa) 
Corn Laude 
Romeo, Gloria Anne 
Shinn, Bevetly Marie 
Cu?,? L!!ftk 
SidIer, Bertha 
(Sister Mary Rose, 
O.P.) 
Stecher, Anne Marie 
Tarauda, Jean F. 
Tooley, Mary Elizabeth 
Tnch, Mary Helen 
V,.,, 	.IJ T 
Zamberlin, Mary Ann 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING EDUCATION 
Adams, Regina Therese Edgerton, Dorothy L 
Bergamini, Rita C. Lalonde, Yvette 
(Sister Marie Carmen, F.C.S.P.) (Sister Yves of Providence, F.C.S.P.) 
Magna Curn Laud. Stein Effie 
Bouffard, Anne Marie (Sister Mary Leona, O.P.) 
Sister Jude Thaddeus F.C,S.P, Steiner, Anna Mae 
Brenner, Helen Marie Williams, Mary E. 
Curn Laude 
School of Education 
The Candidates will be presented by the Dean 
Rev. James B. McGoldrick, S.J. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (SEcoNmy) 
Billodue, Edward Roy Conlon, May Elaine Fitti, James Leonard 
Bloom, John Clifford Cook, Anna Jean Forrester, Larry H. 
Caidwell, Henry Frank Cyra, David A. F. Foubert, Vaijean Philip 
Campbell, Kenneth D. Dablern, Joseph W. Garitone, Jr. John J. 
Cham[,erlin, David W. Ebert James Robert Gibba, Donald Lloyd 
Corney, John Edward Ferrian, Phyllis Hannirig, Jerome Maaon 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (SECONDARY) (Continued) 
Helmet, Allen E. 
Hendry, Howard W. 
Hilden, John Galen 
Curn L,aude 
Hudson, Katherine Wilma 
Jacobson, William S. 
James, Frances Helen 
Cum Lude 
Johnson, Arnie D. 
Kaiweit, Denmore C. 
Keast, John David 
Klepich, Helen Man. 
Koruga, John George 
Liewellyn, William B. 
Lundquiat, Elon H. 
Malcomeon, Charles S. 
Maske, Robert D. 
Mathews, Mary Margaret 
Middleton, Robert Dean 
Morris, Thomas James 
Murray, Charles Joeepb 
Cuni Lsude 
McCarthy, John J. 
McGrath, John Edward 
Nadeau, Nancy 
Magna Cuni Laude 
Neff, Robert G. 
Nicolau, Fulvio 
Ozura, Joseph E. 
Pratt, Jay DeWitt 
Rauen, James Michael 
Redenbaugh, John N. 
Richards, Joanne Monica 
Robinson, James Patrick 
Rudolph, John A. 
Rudolph, Philip M. 
Sample, Mary Elizabeth 
Seghieri, Lita 
Sheehan, Thomas Edward 
Smith, Walter Vincent 
Magna Cum Laude 
Suguro, Amy Claire 
Summe Cum Laude 
Tavernite, James Adolph 
Therrien, Edinond D. 
Thiemann, Francis C. 
Todd, Virginia M. 
Tyler, Winifred Alice 
Tyllia, Francis S. 
Visentin., Grace Mary 
Willis, Norman E. 
Wolfe, Charles Henry 
Woolway, Richard A. 
Zahar, Joseph 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (ELEMENTARY) 
Greasen, Rosemary Smith 	 McCoy, James B. 
School of Engineering 
The Candidates will be presented by the Dean 
Rev. Edmund McNufty, S.J. 
BACI-IELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING 
Chemical Engineering 
Civil Engineering 
Bicbsel, James W. 
Granberg, Neal 
Samma Cum Laude 
Austin, Thomas B. 
Bergman, Wilfred L 
Caahin, John Page 
G*nez, Jr. Leonard 3. 
Magna Cune Laude 
Hart, Gail M. 
Cum Laude 
Kinnee, Donald B. 
Curn L.auje 
Schultz, Thomas Q. 
Kirkpatrick, Kenneth R. 
Lum, Arthur Sing 
Madonna, Nick 
Neudorfer, John Charles 
Opseedal, Anthony J. 
Reiscid, Eugene Walter  
Whinih, Thom*s James 




Berg, Lowell Ryland 
Bower, Richard Lee 
Bryant, Bruce Gordon 
Cart, Thomas Joseph 
Carroll, John D. 
Fleishman, Lawrence A. 
Cum Laude 
Gronvoid, Knneth P. 
Iarrwcli, Samuel A Hen 
U 	 1. 
i. 
v5fl€y. Jr. Edward P 
Beezir, Jr. Earl F. 
Blakesly, Roland M. 
Burke, Edward H. 
Downing, Robert Rodney 
Erickson, Louis A. 
Holdener, Benedikt M. 
Keller, Donald F. 
Miller, Delbert Frank 
Molzahn, Kenneth Cyril 
Magna Cum Laude 
Muehe, Jr. charles E. 
Neal, Elmer T. 
Odion, Jr. Earl M. 
Perlow, Walter 
Schmitz, John R. 
Tdaro. Cosmo N!:holaS 
lcioi \iIharn 
)orakj E. 
Nash, Jr. Thomas Ogdcrt 
May, Robert Michac 
Milboum, John H.  
McDonough, Fran 
Cum Laude 
Root, Stanley A. 
Schmid, Rayr' 
Sedwick, Jr. 
3chool of Commerce and Finance 
The Candidates will be presented by the Dean 
Dr. Paul Volpe 
BAQ-IELOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
Aubuchon, Edgar James 
Barrett, Robert Joseph 
Bates, Robert Mackeoai 
Bell, Frederick W. 
Benedict, C. Allen 
Berard, James L. 
Bichset, Thomas J. 
Black, Gordon Gene 
Bower, Robert K. 
Buchanan, Robert Donald 
Burr, Robert C. 
Bushman, Douglas T. 
Carleon, Harold V. 
Cum Laude 
Carroll, Robert E.  
Casal, Henry S. 
Chiechi, Vito T. 
Chitin, Leslie 
Clein, Larry Robert 
Comatock, Val Francis 
Conner, Ralph S. 
Conroy, William Michael 
Coughlin, Leon J. 
Crowley, Robert H. 
Dibb, Thomas Edmond 
Doherty, Bernard Lee 
Duex, Harold B. 
Duncan, David A. 
Durocher, Omer Joseph 
Earle, Sidney 
Favre, Joe G. 
Filion, John J. 
Fogard, Earl Francis P. 
Frey, Eugene E. 
Gamache, Jules Edmoe,d 
Goldey, Jr. Robert S. 
Greene, Paul J. 
Grossi, Nicholas Angelo 
Hardy, Frank W. 
Hauain, Kelliel B. 
Hjelmeir, Algot 
Holderith, John F. 
Hughbanks, Frank B. 
Jaaacaon, John Jo.eph 
James, Harry C. 
Jenkins, Jr. Lloyd W. 
Jensen, George Henry 
Kay, Wallace Lew 
BACHELOR OF COMMERCIAL SCIENCE (Conttnued) 
Klingele, Raymond J. 
Cum L.tu4e 
Koehn.n, James D. 
Magna Cwn Lmude 
Lang, Howard A. 
Larsen, Herbert LeRoy 
Leal, Jr. Bento C. 
Lee, Jr. Rhoady R. 
Lesur, Marguerite Louise 
Lidatrom, Kenneth V. 
Logg, Stanley L 
Lynch, Leland R. 
Lyons, Richard Edward 
Lyons, Thomas L. 
Mayer, William J. 
Mehelich, Robert Patrick 
Mergens, John M. 
Minard, Jr. Everett L. 
Minrus, Melvin F. 
Moers, Jack 
Cum LduJe 
Munnis, Ellswcrth J. 
McClure, Roy Clinton 
McDonald, Edgar A. 
McGonigle, Joseph C. 
McKillop, Paul J. 
McLean, Donald A. 
McMullen, Lawrence H. 
Miller, Harold 
Mockel, Rudy L. 
Newman, Perry T. 
Oakes, William Melvin 
Oliver, Daniel Daly 
Parsons, Jr. Ralph M. 
Peabody, Gerard C. R. 
Pick, Jr. Philip Harold 
Pierson, Richard H. 
Powell, Alfred Weldon 
Pressentin, Bruce E. 
Reed, Lloyd C. 
Reifenrath, Richard E. 
Rinkel, James Edward 
Rose, William Junior 
Roasman, Robert E. 
Royal, Robert F. 
Sack, Francis Lawrence 
Sandboe, Arthur Henry 
Cun, Laude 
Sandercock, Jr. M. & 
Schenk, Louis N. 
Schuler, Charles Joseph 
CumL,rude  
Schultz, Frank T. 
Scott, Frederick A. 
Scott, James B. 
Shaugbnesey, George E. 
Short William T. 
Squier, Paul Joseph 
Small, Alfred T. 
Such, Edwards J. 
Stolle, Walter J. 
Stumpf, Daniel N. 
Sutton, Lloyd Herbert 
Talbert, William E. 
Thompson, Jack Arnold 
Upton, Robert Marion 
Ursino, John Patrick 
Wales, Harold Webster 
Walker, Weldon Win. 
Ward, Joseph Patrick 
Watson, Warren Gamliel 
Welch, Curtis Lyle 
Werrstein, Norbert A. 
Wiedel, Robert L. 
Wiles, John Donald 
Zournalis, Emanuel A. 
Yount, James R. 
Cum Laude 
MASTERS' DEGREES 
Graduate School of Arts and Sciences 
The Candiddies will be presented by Rev. Anthony B. Corrigan, S.I. 
MAST13R OF ARTS 
Pageau, H.nrietta Cecelia 
MASTER OF SCIENCE 
Abbott, Wilbur Jo.eph 
Bishop Shaughneasy Medal (Philosophy and Religion) Ralph Joseph Bunker 
President's Cup (Scholarship) --______ 	 .Carmen McKee 
Loyalty Cup 	 _John Patrick Ursino 
Loyalty Cup----- 	- 	 Agnes Eileen McSharry 
Lindberg Medal (Debating) _-_Hugb R. McGough 
Bill Bates Cup (Silver Scroll) 	 Barbara L. Klingele 
Alpha Tau Delta (Nursing) 	 -__Lydia Goolsby 
Gamma Sigma Alpha (Journalism) 	_Julie Ann Dennehy 
Mid-Century Scholarship (Senior '5O) 	 To be Awarded 
I 
(gmffirateo Alvarbeb  
THREE-YEAR SECONDARY CERTIFICATES 
Scholastic Year (October 1949—June 19O) 
Bergmann, Bernard 
Campbell, Cohn G. 
Dahltm, Joseph W. 
Dorgari, Pauline 
Fuchs, Benjamin 
Heiberg, Sister Frances 
Hines, Robert 
Johnson, James D.  
OBrien, thchard L 
O'Leary, Raymond 
Perri, Frank 
Hudson, Katherine Wilma 
Kaiweit, Denmore C. 
Mekhior, Donald 
Ozurs, Joseph B. 
Redenbaugh, John N. 
Robinson, James Patrick 
Robbiris, Jr. Floyd D. 
Stiguro, Amy Claire 
Suver, Chester S. 
Tangney, Thomas J. 
Todd, Verne J. 
Trotter, Guy E. 
Rudolph, Philip M. 
Schneider, Richard A. 
Schneider, Robert C. 
Simpier, Clifford A. 
Sippy, Francis H. 
Warner, Fred S. 
HONOR SOCIETY ELECTIONS 
l949-l9O 
SILVER SCROLL 
(SLY. Women's Activity and Honorary) 
Cramer, Carol 	 Kendri&, Mary There.. 	Nick.reoii, Ellen Jo 
Hollahan, Shirley Linn, Piggy Jean 	R.mm.s, Agnea Marie 
Kelly, Ruth Ellen 	McSlsarry, Agnes Eil.sn 	Williams, Irene 
ALPHA TAU DELTA 
(National Nurses' Honorary) 
Ayers, Nor. Blake 	Lappier, Mildred V. 	Pogreba, Carol P. 
Cresto, De Lena Marie 	McNamara, Margaret M. Sargent, Margaret Eunice 
Haal, Marcella 	 Meier, Ro..11a Man. 	Siemion, Margaret Mary 
Keyt, Mary Audrey Phillips, Lorraine B. Van Gogh, Josephine 
KAPPA GAMMA P1 
(National Catholic Wosnens' Honorary) 
Chaf., Donna Marie 	McSharry, Agnes Eileen 	Ray, Barbara 
Ch.lfa, Dulcie Ma. OBrien, Julie Corrin. Remme., Agnes Marie 
Klingel., Barbara 	Peiton, Ann Agnes 	Suguro, Claire 
L*sser, Marguerite Louise 
LAMBDA TAU 
(S.U. Medical Tedmicians' Honorary) 
Ambroaetti, Patricia Ann 	Knabel, France. Eliae 	Schilling. Bette M. 
Cassidy, Angela 	 Ray, Barbara 	 Troca, Evelyn Louiu 
Dhanena, Betty Jun. 	Renouard. Joan Cecile 	Willis, Lela A. 
Duggan, Carol Jeanne 
ALPHA SIGMA NU 
(National S.U. Mens' Honorary) 
Graham, Don E. Mclean, Neil 	 Pain, John Kirby 
Griffen, Michael McMahon, John C. 	Schultz, James C. 
Guppy, William A. Molzahn, Kenneth C. Schultz, Leo D. 
Hedequist, Robirt Muehe, Jr. Charles B 
GAMMA SIGMA ALPHA 
(S.U. Publications Honorary) 
Cain, Theresa Kelly, Eileen 	 Schneider, Joseph 
Dennehy, Julie Kendrick, Mary Sullivan, Franci, 
Dreaney, John Marpert, Ronald 	 Williams, Irene 
Hollahan, Shirley 
ACKNOWLEDGMENTS 
Ushers—Intercollegiate Knights and Silver Scroll 
Committee on (iraduatson 
Providence Hospital 
Music Department of Seauk University 
WLlliarn Coyk, Manager of the Qvic Auditorium 
MCKAY PTO. CO. 
